







60- Florence Polka 
61- Farewell 
62- Dahlia Polka 
~ 6J- Cypress Waltz 
L. Streabogg .25 
. Franz Behr .40 
L Streabogg .25 
L. Streabogg .25 
PUBLISH E D BY 
THE COLUMBIAN CONSERVATORY OF MUSIC 
Da l las, T exas 
St . L ouis, M issou ri 
· PortL:ind, Oregon 
Vancouver, B. C. 
Denver, Col. 
Sa l t L ake City. Utah 
W ash i ng t on. D . C. 
W 1nn1pcg. C.:.nada 
Spokan~. W ashington 
T acom.1, W ashington 
CYPRESS WALTZ. 
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